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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul Pengaruh Hubungan Persepsi Masyarakat Tentang 
Apartemen Transit (APT) Ujungberung Dengan Pemenuhan Kebutuhan 
Perumahan Layak Huni Di Apartemen Transit (APT) Ujungberung Kota 
Bandung. Apartemen Transit (APT) adalah Runian masal yang didirikan oleh 
Pemerintah Kota Bandung yang disahkan pada masa kepemimpinan Gubernur 
terplih Ahmad Hermawan atau kang “Aher”. Pembangunan apartemen ini 
diharapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di Kota Bandung 
untuk mendapatkan hunian yang layak. Tujuan penelitian ini untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis Persepsi Masyarakat Tentang Pemenuhan 
Kebutuhan Perumahan Layak Huni khususnya Di Apartemen Transit (APT) 
Uungberung Kota Bandung. 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, 
wawancara, dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah penghuni Apartemen 
Transit (APT) Ujungberung, dengan sampel penghuni yang sebanyak 25 orang. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling. Hipotesis 
yang diajukan “Terdapat Hubungan Antara Persepsi Masyarakat Tentang 
Apartemen Transit (APT) Ujungberung Dengan Pemenuhan Kebutuhan 
Perumahan Layak Huni Di Apartemen Transit (APT) Ujungberung Kota 
Bandung”. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya persepsi masyarakat tentang 
Apartemen Transit (APT) Ujungberung Dengan Pemenuhan Kebutuhan 
Perumahan Layak Huni. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya 
Apartemen Transit (APT) dapat memenuhi kebutuhan perumahan layak huni yang 
diinginkan masyarakat.  
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ABSTRACT 
 
This research entitled The Influence of the Relationship between Public 
Perception of the Transit Apartment (APT) Ujungberung with the Fulfillment of 
Livable Housing Needs at the Ujungberung Transit Apartment (APT) in Bandung 
City. Transit Apartment (APT) is a mass runian which was established by the 
Bandung City Government which was ratified during the leadership term of the 
Governor, Ahmad Hermawan or Kang "Aher". The construction of this apartment 
is expected to meet the needs of the community, especially in the city of Bandung 
to get decent housing. The purpose of this study was to describe and analyze the 
public perception about fulfilling livable housing needs, especially in the Bandung 
Transit (APT) Apartment in Uungberung. 
The research method used is a quantitative approach. Data collection 
techniques in this study were non-participant observation, interviews, and 
questionnaires. The population in this study were residents of the Transit (APT) 
Ujungberung Apartment, with a sample of 25 residents. The sampling technique 
uses stratified random sampling. The hypothesis proposed "There is a 
Relationship Between Public Perception of Transit Apartments (APT) 
Ujungberung With Fulfillment of Livable Housing Needs in Ujungberung Transit 
Apartment (APT) Bandung City". 
The results of the study indicate that there is a public perception of the 
Ujungberung Transit Apartment (APT) with the fulfillment of livable housing 
needs. This study shows that with the Transit Apartment (APT) can meet the 
needs of livable housing that the community wants. 
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ABSTRAK 
 
Ulikan ieu dijudulan Pangaruh persépsi Hubungan Public Ngeunaan susun 
Transit Rapat (apt) nu Perumahan perlu Ujungberung Jeung Livable Dina Transit 
susun (apt) Ujungberung Bandung. apartemen Transit (apt) mangrupakeun Runian 
massa ngadeg ku Pamaréntah Bandung nu ieu diliwatan salila kapamimpinan 
Gubernur terplih Ahmad Hermawan atanapi kang "Aher". Wangunan susun ieu 
diharapan bisa minuhan kaperluan masarakat, hususna di Kota Bandung pikeun 
meunangkeun dwelling santun. Tujuan pangajaran ieu ngajelaskeun tur nganalisis 
persepsi Public Ngeunaan minuhan Perumahan Livable hususna di susun Transit 
(apt) Uungberung Bandung. 
Metodeu dipaké nyaéta pendekatan kuantitatif. téhnik pendataan di ulikan 
ieu observasi non-pamilon, wawancara, sarta questionnaires. Populasi dina ulikan 
ieu nya éta padumuk susun Transit (apt) Ujungberung kalayan sampel tina 
padumuk 25 jalma. Téhnik sampling maké ngabedakeun lapisan sampel acak. 
hipotesa diusulkeun "Aya Hubunganna Antara persepsi Public Ngeunaan susun 
Transit Rapat (apt) perlu di Perumahan Ujungberung Jeung Livable Dina Transit 
susun (apt) Ujungberung Bandung". 
Hasil némbongkeun persépsi umum ngeunaan susun Transit (apt) 
Ujungberung Jeung Livable Perumahan minuhan. Ulikan ieu nunjukeun yen 
ayana susun Transit (apt) bisa minuhan kaperluan perumahan di publik habitable 
hayang. 
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